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(1)i>o･05で,1ホールの基底状態は - 3ルスピンS-i,k～(号,チ )である.
(2) 2ホールの基底状態はS-0,k-(0,0)で縮退していない.
(i-i'-i〝-Jモデル)16,18サイ トの計算から次の結果が得られた.









神戸大 ･理 利根川 孝
互いに競合する,強磁性的な最近接相互作用と反強磁性的な第2近接相互作用をもつ1次元S-
1/2ハイゼンベルグスピン系を考え,この系の基底状態を調べる｡- ミル トニアンは,周期的境界
条件を仮定して
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